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1 L’intervention du 17 au 18 juin se rapporte au projet de construction d’une maison. Le
diagnostic de 1035 m2 s’est déroulé sur deux parcelles mitoyennes référencées AK 242p et
243. Situées en limite nord de la ville thermale antique de Moingt (Aquae Segetae sur la
carte  de  Peutinger),  non  loin  de  la  voie  reliant  Feurs  à  Rodez,  ces  deux  parcelles
longtemps cultivées comme vignes se sont avérées totalement négatives.
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